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 This study aims to determine the effect of the application of 
environmental management accounting and defender strategy gradually 
innovation manufacturing company, especially in the field of rubber processing in 
Pekanbaru City. The method of analysis used is multiple linear regression with 
the help of SPSS program version 21. Data collection in this study is using 
questionnaires. The population of this research is all head of rubber company that 
exist in town of Pekanbaru, with total sample counted 41 respondents. The results 
showed the first, the instrument used in this study is reliable and valid through 
validity and reliability testing by using Pearson Corelation and Croanbach Alpha. 
Second, partially the first hypothesis obtained the conclusion that the 
environmental management accounting has a significant positive effect on the 
innovation of companies with the value of t-count 2.792 is greater than t-table 
0.316. The second hypothesis obtained the conclusion that the defender strategy 
has a significant positive effect on corporate innovation with the value of t-count 
4.128 is greater than t-table of 0.316. The results are simultaneously known that 
environmental management accounting and defender strategy have a significant 
positive effect on the company innovation with f-count as big as 11,506 bigger 
than f-table 3,24. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi 
manajemen lingkungan dan strategi defender terdahap inovasi perusahaan 
mannufaktur khususnya di bidang pengolahan karet di Kota Pekanbaru. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS versi 21. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 
kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala bagian perusahaan karet 
yang ada di kota pekanbaru, dengan jumlah sampel sebanyak 41 responden. 
Hasil penelitian menunjukan pertama, instrument yang di gunakan dalam 
penelitian ini handal dan valid melalui pengujian validitas dan reliabilitas 
dengan menggunakan Pearson Corelation dan Croanbach Alpha. Kedua, secara 
parsial hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa akuntansi manajemen 
lingkungan berpengaruh positif yang signifikan terhadap inovasi perusahaan 
dengan nilai t-hitung 2,792 lebih besar dari t-tabel 0,316. Hipotesis kedua 
diperoleh kesimpulan bahwa strategi defender berpengaruh positif yang 
signifikan terhadap inovasi perusahaan dengan nilai t-hitung 4,128 lebih besar 
dari t-tabel sebesar 0,316. Hasil secara simultan diketahui bahwa akuntansi 
manajemen lingkungan dan strategi defender mempunyai pengaruh positif yang 
signifikan terhadap inovasi perusahaan dengan f-hitung sebesar 11,506 lebih 
besar dari f-tabel 3,24. 
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